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Primaria. Mención en Necesidades Educativas Especiales. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Las necesidades educativas especiales que estos niños plantean así como la adopción de medidas y 
estrategias de respuesta a las mismas se convierten en uno de los ejes fundamentales de una respuesta 
educativa de calidad. Entre estas medidas, las adaptaciones curriculares van a suponer la adopción de 
modificaciones o ajustes en los diferentes elementos de la oferta educativa común, que afectará tanto a los 
elementos de acceso al currículo como a los propiamente curriculares. Por lo tanto los maestros deben llevar a 
cabo ajustes a nivel de centro, de aula a través de la programación que en la misma se desarrolla y a nivel 
individual, con la finalidad de que la respuesta educativa sea global y tenga la dimensión interdisciplinar 
necesaria.  
Es importante destacar  que nuestro sistema educativo actualmente está regido por la LOE (Ley Orgánica de 
Educación, 2/2006, 3 de mayo), la cual a su vez está regida por un modelo pedagógico que se basa en mejorar 
el  nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad en el reparto y en 
la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir este objetivo, 
a través de un esfuerzo compartido. 
Además la LOE establece en su preámbulo cuales son los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria y establece los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Entre esos 
grupos de alumnos encontramos: “[…alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones 
específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste 
trastornos graves de conducta. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades y 
los que se han integrado tarde en el sistema educativo español”]. 
Igualmente en su artículo 73 establece que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas” 
Una adecuada respuesta educativa se debe hacer partiendo del principio de inclusión. Además la atención a 
la diversidad es una necesidad que abarca todo el alumnado, contemplando esta diversidad de los alumnos 
/alumnas como un principio y  no como una medida que corresponde a unos pocos. 
Como conclusión el principio educativo que abordaremos a lo largo del tema para dar respuesta a las 
necesidades de los alumnos con deficiencia auditiva se fundará en la adecuada provisión de recursos y de 
ayudas específicas para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades dentro del proceso educativo y en los 
contextos más próximos. 
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2. FUNCIONAMIENTO Y DÉFICIT DEL SISTEMA AUDITIVO 
La persona sorda es aquella que no puede percibir el sonido con ayudas de amplificadores, sin embargo hay 
que tener en cuenta, que pérdidas iguales de audición dan lugar a sorderas distintas.  
Según el momento en el que aparece la sordera encontramos al: 
- Sordo prelocutivo: Es aquel cuya pérdida de audición se ha producido antes de adquirí el habla, es 
decir, aproximadamente antes de los tres años.  Esta persona desconoce la estructura del lenguaje, y 
por tanto su nivel de inteligencia, la calidad de los apoyos que reciba y el tratamiento dado serán 
decisivos a la hora de desarrollar la competencia comprensiva y expresiva. 
- Sordo postlocutivo: Es aquel cuya pérdida de audición se produce después de los tres años, es decir, 
cuando ya ha adquirido el lenguaje oral y su estructura, aquí el apoyo logopédico será esencial.  
Según el grado de pérdida auditiva hablamos de: hipoacusia cuando se produce una disminución de la 
capacidad de oír y de entender los sonidos,  pero esta capacidad sigue siendo funcional para la vida diaria; y 
sordera cuando la perdida de la capacidad auditiva no permiten aprender el lenguaje oral y su estructura a 
través del oido y por tanto no es funcional para la vida diaria.  
Cuadro 1: Aspectos evolutivos según el grado de pérdida auditiva  
(Tomado José Manuel García Fernández y Juan Pérez Cobacho, 2001). 
GRADO PÉRDIDA  CARACTERÍSTICAS 
Normal Menos de 20 dB El niño es capaz de oír sin dificultad.  
Leve Entre 20 y 40 dB 
Percibe el habla aunque pierde importante de ella.  
Corregible con prótesis, según aumenta el nivel de 
pérdida. Problemas de atención, de aprendizaje,  dislalia 
y retraso en el lenguaje. Dificultades de comprensión en 
ambiente ruidoso. Puede intentar pasar desapercibido y 
generar  conductas desviadoras.  
Media Entre 40 y 70 dB 
Dificultad de percepción del habla, aunque menos si la 
pérdida no supera los 60dB. Puede adquirir el lenguaje 
oral, pero necesitará prótesis y apoyo logopédico para 
evitar la falta de comprensión  y el retraso cognitivo. 
Suele hablar muy fuerte y apoyarse en la lectura labial. 
Distorsión al captar intensidad y entonación, y 
percepción fragmentada, por lo que tendrá discordancias 
fotonoarticulatorias.  
Severa Entre 70 y 90 dB 
Dificultad incluso para captar gritos. Percibe palabras 
amplificadas. No puede adquirir el lenguaje de forma 
natural. Necesita prótesis  y apoyo logopédico tempranos 
para trabajar con las posibilidades auditivas que le 
queden. Obstáculo grave en la construcción del lenguaje. 
Profunda Más de 90 dB 
No puede percibir el habla. Necesita prótesis e 
intervención muy  especializada antes de los 18 meses. 
Dificultad grave en la construcción  del lenguaje. 
Cofosis  
Pérdida total de audición. Sólo puede percibir vibraciones 
y sensaciones táctiles.  
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Y por último según donde se localice la lesión, las sorderas pueden ser: 
 Conductiva o de transmisión (afectan a un 5% de la población sorda): Aparece cuando hay un 
problema en el oído externo o medio. La causa más común en los niños pequeños es una infección 
en el oído medio llamada otitis, pero también se puede producir por obstrucción del conducto, 
alteraciones anatómicas del pabellón o del conducto, rotura de la membrana timpánica, 
alteraciones en el funcionamiento de la cadena de huesecillos…Generalmente tienen un buen 
pronóstico ya que pueden remediarse a través de técnicas quirúrgicas.  
 De percepción o neurosensorial (3/4 del total): ocurre cuando el oído interno (cóclea) o el nervio 
auditivo están malformados o han sido dañados. Afectan al proceso de descodificación del sonido. 
Es un tipo irreversible de pérdida auditiva que puede convertirse en sordera total del oído o de los 
oídos afectados.  
Además  la sordera puede ser unilateral, que afecta a un solo oído, y  bilateral, cuando están los dos y mixta 
cuando se encuentran afectados tanto el oído interno como el externo. 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA: 
Las adaptaciones curriculares son una estrategia de planificación y actuación docente, por lo tanto 
constituyen una herramienta fundamental para adecuar el currículo a las necesidades especiales de estos 
alumnos, además son una base importante para que los maestros tutores principalmente sepan como actuar y 
dar una respuesta adecuada a este alumnado. Por lo tanto pasaremos a detallar algunas de las estrategias a 
adoptar, en los distintos ámbitos de actuación. 
3.1 ADAPTACIONES CURRICULARES DE CENTRO: 
 Adaptaciones de acceso en los elementos personales y organizativos: 
  La intervención educativa en alumnos con n.e.e variará en función del grado en que éstas se 
presenten. Los profesionales deberán mantener reuniones periódicas. 
 Se potenciará la formación del profesorado. 
 Se dispondrá de un código lingüístico del que el alumno pueda apropiarse. 
  Inclusión de personas sordas u oyentes que sirvan como modelos de identificación que puedan 
enseñar el lenguaje de signos. 
 Determinar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los elementos 
personales que intervienen con los alumnos con deficiencia auditiva. 
 Tratar de ajustar las expectativas de todos los elementos personales respectos al proceso de 
aprendizaje de estos alumnos. 
 
 Adaptaciones de acceso en los elementos materiales: 
  Disponer de material específico de ampliación auditiva, así como de estimulación y reeducación 
de los diferentes aspectos del lenguaje. 
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  Creación de un aula de recursos donde se aglutine el material elaborado. 
 Selección del sistema de comunicación más adecuado a sus necesidades auditivas. 
 Crear un aula de recursos donde se aglutine el material. 
 Determinar los materiales necesarios para la formación y perfeccionamiento del profesorado. 
 Distribuir espacios para desarrollar actividades conjuntas, metodologías concentras y trabajo 
individual.  
 
 Adaptaciones en los elementos básicos de currículo:  
(Qué y cómo enseñar) 
  La organización del centro y la coordinación de las actividades se realizarán con flexibilidad. 
 Se utilizarán métodos activos, de experiaencia directa y de soporte visual de la información y se 
potenciará la expresión corporal. 
 Se incorporará un sistema de detección de las n.e.e de cada alumno sordo, de criterios para 
realizar las adaptaciones curriculares y de evaluación de la evolución. 
 
(Objetivos y contenidos) 
  Priorizar objetivos referidos a la comunicación, autonomía y socialización. 
 Priorizar contenidos referidos a procedimientos, de manera que permitan al niño mayora 
autonomía en sus aprendizajes. 
 Introducción del lenguaje de signos para sordos y oyentes que quieran utilizarlo. 
 Contemplar la posibilidad de poder eliminar algunos contenidos  referidos a la lengua extranjera 
y el área de música. 
 
(Evaluación) 
  Establecer criterios de evaluación individualizados para los alumnos con deficiencia auditiva, 
referidos a contenidos específicos. 
 Establecer criterios de promoción en función de las adaptaciones curriculares diseñadas. 
 Facilitarle al alumno el apoyo específico y visual necesario para poder realizar las actividades de 
evaluación. 
 Determinar las responsabilidades en el proceso de evaluación por parte del equipo de apoyo. 
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3.2. ADAPTACIONES CURRICULARES DE AULA 
 Adaptaciones de acceso en los elementos personales: 
 El logopeda debe orientar su trabajo en colaboración con el maestro tutor, a la hora de buscar  o 
elaborar materiales adaptados. 
 Un intérprete, conocedor del lenguaje de signos, realizará las funciones de maestro de apoyo. 
 Es conveniente que el logopeda, el intérprete y el profesor de poyo mantengan reuniones con el 
tutor para diseñar, aplicar, evaluar y actualizar adaptaciones curriculares individuales de los 
alumnos con discapacidad auditiva. 
 
 Adaptaciones de acceso en los elementos materiales: 
  Si las ventanas dan  a una calle con tráfico o a un patio en horas de recreo, deben permanecer 
cerradas. 
 Conveniente que el suelo tenga alfombra o moqueta. 
 Los muebles deben tener tacos de goma para impedir que los traslados sean ruidosos. 
 Paneles de corcho en las paredes y el techo. 
 Evitar conversaciones excesivamente altas. 
 Utilizar material dirigido al aprovechamiento de los restos auditivos (amplificador, aparatos de 
frecuencia modulada, equipo de ampliación-estimulación auditiva). 
 Utilizar material que potencia la percepción visual. 
 
 Adaptaciones curriculares en los elementos básicos: 
       (En la metodología) 
 Se priorizarán las técnicas y estrategias que impliquen información visual. 
 Utilizar un sistema de comunicación complementario al lenguaje oral. 
 Propiciar el trabajo cooperativo y la búsqueda de información de diversas fuentes. 
 El profesor debe hablar de cara a los alumnos, nunca de espaldas, ni demasiado rápido ni 
demasiado lento. 
 
       (En los objetivos y contenidos) 
 Por lo general, ante un alumnos sordo debemos llevar a acabo adaptaciones en el área del 
lenguaje oral y escrito, idioma extranjero y música. 
 Potenciar que el resto de los alumnos conozcan el lenguaje alternativo de comunicación. 
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 Planificar actividades que mejoren la identidad, autonomía y autoestima del sujeto sordo o con 
discapacidad auditiva. 
 Fomentar la actuación conjunta entre familia y docentes. 
 
       (En la evaluación) 
 Se evaluará a los alumnos sordos sobre las mismas bases y responsabilidades que el alumno 
oyente. 
 Realizar pruebas objetivas o preguntas con respuestas cortas. 
 Permitir al sordo todo el tiempo que necesite para la realización de los exámenes. 
 
3.3. ADAPTACIONES CURRICULARES  INDIVIDUALES 
 Adaptaciones de acceso en los elementos personales y organizativos: 
  Todos los profesores de la comunidad educativa que intervengan con estos alumnos deber 
participar en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 
 Mantener contacto permanente con agentes educativos pertenecientes a asociaciones de 
sordos. 
  Los profesores conocedores del lenguaje alternativo de comunicación serán los encargados de 
enseñar, tanto a los alumnos con discapacidad auditiva como al resto, siempre que sea posible. 
 
 Adaptaciones en los elementos de acceso materiales: 
  Audífono. 
 Equipos de frecuencia modulada. 
 Sistemas de grabación – reproducción (magnetófono). 
 Videodisco interactivo mediante el ordenador. 
 
 Adaptaciones curriculares en los elementos básicos: 
 (Metodología) 
 EL profesor anticipará los temas tratados en el aula de forma oral mediante cuadros sinópticos, 
esquemas, etc. y a través de un través de un trabajo del léxico desconocido para el niño. 
 Se procurará desarrollar al máximo el lenguaje. Se favorecerá la lectura labial o cualquier otro 
sistema de comunicación gestual que le permita la integración y comprensión del mundo que le 
rodea. 
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 Utilizar complementos visuales, adaptación de textos escolares a las capacidades de 
comprensión lectora del niño sordo. 
  En el aula se ha de llevar a cabo una dinámica que conceda gran importancia al trabajo en 
equipo. 
 
(En los objetivos y contenidos) 
  Estos alumnos verán afectado su currículo en las áreas de lengua y literatura, educación musical 
y lengua extranjera. En el área de lengua castellana y literatura habrá que reformar el bloque 
temático referido a los sistemas de comunicación verbal y no verbal, ya que habrá que añadir el 
de las producciones signadas. 
 
(En la evaluación) 
Realizar previamente una evaluación inicial de las habilidades y dificultades que el alumno presenta. Esta 
evaluación, correrá a cargo de diferentes profesionales y contemplará todos los ámbitos de intervención. 
Además una buena intervención ha de tener en cuanta las condiciones del entorno en que el niño se 
desenvuelve, la acústica del aula, la calidad y el ajuste de las prótesis auditivas. 
Entres las pruebas a realizar podemos incluir las siguientes: 
 Test de vocabulario en imágenes de Peabody que evalúa niveles de vocabulario comprensivo. 
 Test de análisis de lectoescritura que determine los niveles y características específicas de la 
lectoescritura en un momento dado del aprendizaje. 
 
Otras consideraciones que podemos tener en cuenta sobre el cómo evaluar son las siguientes: 
 Para los alumnos con restos auditivos, se potenciarán todas las medidas ambientales para que 
ello no afecte negativamente al desarrollo de la evaluación. 
 Se valorarán otros aspectos, como las relaciones sociales del alumno, su esfuerzo personal etc. 
Se utilizarán todas las modalidades de la evaluación que faciliten la respuesta de los alumnos, 
buscando que estén en consonancia con sus n.e.e.  
 
 Adaptaciones en la comunicación: 
Cuando existen alumnos con dificultades de comunicación, se precisa el uso de un lenguaje alternativo o 
complementario que haga posible  dicha comunicación lo más fluida posible.  Algunos sistemas que facilitarán 
la comunicación serán: 
 Métodos orales: Ponen énfasis en la lectura labial, la cual busca reconocer las palabras  habladas 
mirando a los labios del hablante, los movimientos de la boca y las expresiones faciales. 
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 La dactilología: Consiste en movimientos de las manos y de los dedos para representar cada letra 
del alfabeto. Se utiliza para deletrear una palabra que no posee signo en la lengua de signos. 
  El Caed – Speech: consiste en un sistema de movimientos manuales usados en combinación con 
el habla para hacer la fonética más perceptiva a través del canal visual. 
 Sistema bimodal: Es la expresión simultánea manual y oral de la lengua utilizada para su emisión 
el vocabulario de lenguaje de signos. 
 El sistema de signos  utiliza los gestos de la mano como medio de expresión.  
 
4. IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA DEL NIÑO CON N.E.E. EN EL ENTORNO ESCOLAR 
La familia y el entorno sociocultural más cercano ejercen un papel relevante y esencial la formación y 
desarrollo de todos los niños, ya que son el núcleo clave para la socialización primaria de las personas y su 
posterior integración adecuada en la socialización secundaria, es decir, en el entrono social y cultural, en 
definitiva, en la vida. Esto ocurre en cualquier persona y ocurre aún más en aquellas que presentan algún tipo 
de discapacidad, siendo el caso de las personas que presentan déficit auditivo. 
Cuando viene al mundo un hijo con algún tipo de discapacidad todas las expectativas de los padres se 
hunden y comienza una etapa de desesperación, angustia, depresión, rechazo, etc. Tenemos que ayudar a las 
familias a aceptar la discapacidad de su hijo/a, ofrecerles información y formación relevante acerca de la 
misma y sobre todo capacitarles para que sepan y puedan ejercer su rol educativo de la mejor manera posible, 
con vistas a conseguir que su hijo desarrolle la mayor autonomía posible en un futuro, consiguiendo para él una 
mayor integración personal, social y cultural. 
Entre las dificultades o problemáticas que se dan en las familias de niños deficientes auditivos podemos 
destacar: 
 Choque emocional. Ante la noticia los padres experimentan una reacción de desconcierto y de shock 
emocional, mezclado con sentimientos de incredulidad, impotencia, culpa, etc. 
 Rechazo. Se suele huir de lo que se desconoce y de lo que produce pánico, ya que todo esto genera en 
los padres una sensación de miedo al futuro. 
 Dolor y depresión, ya que los padres derrumban todas las expectativas que tenían sobre su hijo y 
algunos de ellos llegan a caer en una depresión. 
 Sentimiento de culpa. No se explican como puede haber les ocurrido eso a ellos y suelen descargar su 
dolor echándole las culpas a otras personas (médicos, pareja o uno mismo). 
 Rabia, pudiendo generar actitudes agresivas e impotentes. 
 Radicalización. Se manifiestas en dos tipos de actitudes: la actitud de sobreprotección hacia el hijo/a o la 
actitud de abandono, negación o falta de atención.  
 Vergüenza. A veces los propios padres sienten vergüenza hacia la sordera de su hijo y se van 
distanciando del núcleo familiar y social con el que antes contaban. 
 Pacto. Es una primera aceptación de la sordera pero viene a referirse a un “pacto” con Dios o con la 
ciencia en forma de “si se cura mi hijo…” 
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Todo ello pone de manifiesto una gran realidad y es que se debe ayudar a las familias a la superación 
adecuada de esta primera etapa, proporcionándoles apoyo continuo, formación e información sobre la 
deficiencia auditiva y sobre los límites y posibilidades reales que llegarán a tener o desarrollar sus hijos. Deben 
conocer el por qué de la deficiencia auditiva, sus causas y su pronóstico evolutivo, así como las ayudas 
existentes para compensar los problemas de comunicación. Se les debe informar correctamente sobre las 
distintas modalidades alternativas de comunicación, sobre los implantes cocleares y sobre todos los medios 
técnicos actuales que están en uso para compensar las dificultades y barreras comunicativas que presentan 
estas personas. Todo ello ayudará a los padres a sentirse arropados, protegidos y a desarrollar actitudes 
positivas hacia sus hijos y especialmente hacia la sordera, ya que no la miraran con tanto temor o miedo sino 
que verán las posibilidades de mejora que puede haber si se trabaja de manera adecuada en la educación de 
sus hijos desde un planteamiento interdisciplinar. 
Además desde el propio centro escolar se puede favorecer la participación de las familias en el mismo, ya 
que este es un aspecto básico para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
alumnos. Así esta participación puede ser reglada o establecida previamente, esto es a través del Consejo 
Escolar de Centro o de las Asociaciones de padres y madres (AMPA) de  alumnos, que son los órganos que 
dotan de voz y voto a las familias y que les dan cierta libertad para tomar decisiones y colaborar con el centro; 
y por otro lado estaría la participación no reglada, que es aquella que no viene recogida formalmente en 
ningún documento de centro y en la que encontramos las reuniones, las entrevistas, las actividades de 
formación a padres y la actuación educativa conjunta sistemática (implicación en talleres y tareas de apoyo) y 
ocasional (periodo de adaptación, actividades extraescolares, fiestas, etc.).  ● 
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